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1.- INTRODUCCIÓ 
la ciutat de Barcelona te una llarga tradició zoológica, que és remunto o l'any 1892, omb el 
loo del Pare de lo Ciutodello. Des del seu origen, el zoo ha estat concebut com un espoi urba 
de titularitat pública lo principal missió del quol és col-laborar en la conservació i recuperoció 
de la fauna silvestre. El Zoo de Barcelona, ubicat al recinte del Pare de la Ciutodello, es va 
inaugurar l'any 1892 en els terrenys que havien quedot lliures després de I'Exposició Universal 
de 1888 i gracies a lo donacíó d'una coHecci6 privada de lluís Martf i Codolar. 
Des del seu inici es va convertir en una de les institucions més importonts de Barcelona i uno de 
les més opreciades i volorades pels ciutadons. 
El caracter urba, públic, científic i conservocionisto del loo, oviot va arrelor a lo ciutat. El 1934, 
lo Junta Tecnica va aprovor uns nous estatuts que establien que "aquesta institució té per objecte 
investigar i divulgar els principals tipus biol6gics que corocteritzen les founes exótiques ( ... ) 
vetllont per lo sevo conservació i per miija d 'aquestes activitats estimular al poble al 
coneixement de la zoologia~r. Éso dir, lo Junto Tecnico s'ovonc;ovo en el temps o la World Zoo 
Conservation Strategy, que ha estoblert a final del segle XX com a pilars basics dels zoos 
moderns: l'educoció, la conservació, la recerca i la divulgació. 
El Zoo també va ser capdovanter als anys 60 en lo construcció del primer dofinori d'Europa i en 
l'establiment del que es podría considerar la primero experiencia in situ (o lo natura): El Centre 
d' Adoptació i Experimentació Animal d'lkunde, o Guinea Equatoriol. Més lord, jo entrada la 
decado deis 70, es va crear el deportoment d'Educoció del zoo i el Pare va encopc;alar, 
juntament omb la col-laboració del món universitari i el CSIC, la primero escala ambiental de 
l'estot Esponyol de Con Ueonort, al Pare Natural del Montseny. 
Durant els onys 80 i 90, el loo es va anar incorporont progressivament als organismes 
internacionals dedicots o la protecci6 de la natura (Unió Internacional pero lo Conservació de 
lo Natura (UICN), Unió Internacional de Directors de Zoos (IUDZG), Organització Mundial de 
Zoos rwz.A), Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). També es va integrar en 
programes europeus de cria en coptivitat d'especies amenac;ades, tot coordinant el seu treball 
conservacionista amb el d' altres zoos capdavanters europeus. 
A 1' adualitat el loo de lo Gutadello té 13' 1 hectarees. l' evolució deis visitants s' ha consolidat 
per sobre del mi lió despres de superar aquesta xifra durant els dorrers tres onys. 
Uno oltra dado important es la deis socis del Zoo·Ciub que en l'octuolitot es de 109.000 
persones que corresponen a 35.000 famílies. 
lo coHecció zoológica esfo configurado per un total de 2.719 animols que formen part de les 
325 especies presents a les instaHacions. 
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2.- EL NOU MODEL ZOOLÓGIC DE BARCELONA. 
El Zoo de Barcelona ha iniciat un procés de transformació per tal de modernitzar les seves 
lnstaHocions i adaptar-se a les noves funcions que han d' assumir els zoologics del segle XXI 
basats en els criteris que marca !'Estrategia mundial deis Zoos i Aquaris per a la conservació 
(WZACS-Word Zoo and Aquarium Conservation Strategy) i que son, l'educació, la conservació 
i la recerca. 
Aquest nou model zoológic implica, entre d'altres aspectes, una aproximoció integral ols 
onimols recreant el seu habitat natural i oferint un entorn el més semblant possible al seu medi 
natural. Per fer-ho, es planteja un Zoo desdoblat en dues instoHacions: la renovoció integral de 
les instaHacions del Zoo de la Ciutadella, i la construcció d'un nou Zoo Morí situot en el front 
litoral del Besos. 
A 1' actuolitat les instaHacions zoológiques de la ciutat ocupen 13' 1 hectOrees. Amb la 
implantació del nou model, el loo de la ciutodella possara a tenir 10'1 hectOrees i el zoo morí 
en tindra 7'7 ha. En total, Barcelona tindro 17'8 hectórees de serveis i instaHacions 
zoologiques; 4, 7 hectarees més de les existents actualment. 
• El nou model Zoológic de Barcelona comporta: 
• Al Pare de la Ciutadella un compromís pero garantir la continunat, actuolitzoció i 
millora de les instal·lacions del zoo de la Ciutadella en el context de les necessitats de 
la ciutot, fent coincidir el trasllat deis animals marins existents amb la ampliació del 
Pare de la Ciutadella, fet que permetra guonyar més verd públic urba i mejor 
connectivitat amb els borris de 1' entorn. 
• Al Besos, les noves instaHacions del Zoo Mari suposoran la finalitzoció de la 
recuperoció del litoral del llevant de Barcelona possibilitant la integració entre la 
Ciutat i el Mar que ve simbolitzada per la propia construcció del Zoo Morí, i per la 
connexió de la trama urbana des de la Barceloneta fins al riu Besos amb la 
construcció coma espai públic del nou Passeig de la Marbella. 
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2.1 .- EL ZOO DEL CONEIXEMENT i LA RECERCA 
El Zoo sera un referent per o la Barcelona del coneixement. Un espai de natura que oferiro 
mformació, coneixement i culturo. Actuara com o centre d'informoció i sensibilització sobre lo 
perduo de lo biodiversitot i les conseqüencies del convi climatic. 
Estem plantejant un zoo per al segle XXI, un segle que es coracterifzo per lo immersió en la 
societat de la informació, de la comunicació i del coneixement, on els zoos han d' entrar 
aprofitont tombé les noves tecnologies, enire d'oltres possibilitats, per difondre el missatge 
conservad onista. 
Aquest replantejament del Zoo de Barcelona es vinculo amb la transformació del loo en un 
centre de recursos sobre lo natura obert al públic i a la societat. Un centre de recursos de 
referencia en zoología, peró no limitot a ella que vagi més enllo deis rols tradicionols. 
• 2.1.1 Consell Assessor del Zoo de Barcelona 
Creat per Decret de I'Aicaldia de 12 de novembre de 2008, el Consell té un caroder consultiu 
i de suport i ha d' assessorar, impulsar i validar pro postes en el camp de 1' educació, la 
conservació i la recerco 
El Consell Assessor houra de definir les principals línies d'oduoció del nou modelzoológic. 
La transformació del Zoo de Barcelona i el nou model de loo que vol la ciutot requereix 
establir nous elements de complicitot entre la societat científica i el Zoo, sobretot quon el 
zoológic ha de ser un model en les polítiques de preservació de la biodiversitot i uno pec;a 
clau tont per la recerco, l'educació, la conservació, lo divulgoció i la sensibilització. Per aquest 
motiu és necessari disposor d'un Consell Assessor, orientot a definir els continguts cienti fics i 
les línies de treboll en els comps esmentots. 
les principals funcions del Consell són: 
a) Assessorar cientificoment sobre conservació, educació, recerco, divulgoció i sensibilització. 
b) Proposor línies de recerco i investigoció, iniciotives d'estudi, onolisi i comunicació sobre els 
objectius i orees de treboll del Zoo de Barcelona, -més enllo del comp estridoment 
zoológic- omb l'objectiu de donar o coneixer les problemotiques que afecten ols sistemes 
noturals o lo terro. 
e) Impulsor i estimular la coHoboroció científico o tots els ombits i nivells. 
d) Definició deis continguts expositlus i deis centres d' interpretoció deis nous espois zoologics. 
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Atesos els obiectius i les funcions encomonodes al Consell, lo sevo composició és 
necessariament multidisciplinor i per tont, els seus membres tenen diverses bronques del 
coneixement. El Consell compto omb especiolistes en diversos comps que poden donar uno 
visió amplio de codo materia o tematice. 
El Conselll'integren 10 persones reconegudes per lo sevo trojectorio destocado en l'ambit de 
les ciencies noturols, totes elles vinculodes al món de lo conservació i la recerca, al món 
ocodemic, o les orgonitzocions, o lo divulgació científico i a lo gestió zoológico. Aquests 
membres són: Alex Aguilar i Vilo, Sobrino Brondo, Josefino Castellví i Piulachs, Eduord 
Degollada i Bastos, Ramon Folch i Guillén, Enrique lohmann, Josep ·Enrie llebat i Rabagliati, 
Jordi Oliver i Sola, Jorge Wogensberg Lubinski i Brian Zimmerman. 
Veure en annex Decref d'Aicalaia de creació del Conse/1 i hreu ressenya hiogralica. 
• 2.1.2 Programa de Recerca i Conservació 
la decisió de dissenyar un programa específic d'ambit global, a hores d'aro en fose final 
d'oprovació pel Consell Assessor, morca un punt d'inflexió en lo trojectória portada fins 
ora que impulsara extraordinarioment lo propio octivitat investigadora de lo institució i li 
permetra ossolir els objectius proposots per les ossociodons intemoc:ionols, tant a nivell 
europeu com mundial. 
la investigació, sobre tot quon els zoos !'apliquen a la conservació de les especies, és uno 
de les eines més importants per a garantir el seu futur i, per tant, ha de ser un deis seus 
objectius prioritaris. 
El Programa de Recerca i Conservació s'ha plantejot seguint les directrius estoblertes pel 
Comite d' lnvestigació d'EAZA {Associoció Europeo de Zoos i Aquaris) i intentant sotisfer 
alhora les demandes de lo nostra societat. 
Els objectius generals del Programa són: 
l. Fer possible uno millora constant en el benestar deis individus de la nostra coHecció 
mitjanc;ont les investigacions realitzades al Zoo o omb la seva coHecció d' animals. 
Augmentont el coneixement relatiu a la fisiología, genético, nutrició, medicina, 
reproducció, conducta i altres aspectes de lo biología que porti, d 'una banda, a continuar 
milloront les instaHacions i, de l'altra, la qualitat de vida deis onimals que hi viuen. 
2. Seguir contribuint a la conservació de les especies montingudes al Zoo. 
3. Contribuir a la recerca deis factors que determinen l'extinció de les especies i actuen 
negativament sobre la conservació deis ecosistemes i deis habitats noturals per ajudor o 
corregir-los. Atenció especial ols habitats del planeta que destaquen per la seva riquesa i 
diversitat biológica. 
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4 . Proporcionar un lloc de troboda a investigadors, gestors d'administracions i 
conservacionistes i facilitar la seva tasca. 
5. Produir i utilitzar una ciencia de qualitat que ojudi a la presa de decisions en la gestió 
de les coHeccions d'animols i deis programes i projectes relocionots. 
6. Fomentar lo divulgació de la practica científica aplicado a la fauno i la conservoció 
entre els visitants per contribuir a la sevo sensibilitzoció i educoció. 
7. lnternocionalitzoció deis programes de recerca i conservació. 
8. Difondre i compartir els resultots i les conclusions de les investigacions amb el món deis 
zoos i de lo conservació. 
9. Donar suport tecnic (instaHocions, coneixement veterinari o de maneig d'especies, etc.) 
a projectes de recerca i conservoció. 
• 2.1.3 Museu de Ciencies Naturals 
l 'edifici Forum, situat al costot del futur Zoo Morí, es convertira en la seu público del Museu de 
Ciencies Naturals de Barcelona, que també compta amb el Jardí Botanic a Mont¡u·ic i amb els 
edificis del Pare de la Ciutadella. Aquest Museu formara part del futur Museu d'História Natural 
de Cotolunyo, previst en el Plo de Museus de lo Generolitat de Catalunyo. Aquest nou 
emplo~ment permetra coordinar l'adivitat del Museu ambla del nou Zoo de Barcelona, i molt 
especiolment amb les instaHocions marines, possibilitont-se lo generació de sinergies en el 
comp de la divulgació, la recerca i lo docencia. 
2.2.- El DISSENY DEl ZOO DE BARCELONA 
El nou zoo-immersió: cap a lo recreació deis espois naturals 
El disseny de les instaHacions del nou zoo de Barcelona es basara en els criteris sobre espais 
que estableix la EAZA (Associació Europea de zoos i aquaris) i que s'orienten cap el zoo-
immersió bosot en lo recreoció deis espais naturols al servei deis animols i deis visitants. Els 
espais destinats ols animals recrearon els seus habitats naturals oferint un entorn ell més 
semblant possible al seu lloc d'origen. 
Per a reproduir els biomes naturals deis onimals s'utilitzoron diversos recursos tecnics i de 
disseny com ara la rmmersió paisatgística, les visions subaquatiques, o les cameres 
telecomandades entre d'oltres. 
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l'arquitectura al servei deis animals i deis visitants. 
Els espais destinats als animals mostraran com és el seu habitat natural pero sobretot satisfaran 
les seves necessitats físiques i de comportament, oferint uns entorns el més semblonts possible al 
seu medí natural. En el disseny de les instaHacions s'aplicarcm els següents criteris: 
• les instaHacions esteran dissenyades des de !'óptica deis requeriments de les especies 
exhibides i per tant tenint en compte tots aquells parametres que estan fixots per les 
recomanacions internacionals del maneig d'especies en captivitat. 
• Són fonamentals els aspedes de seguretat de les especies, cuidadors i visitants. 
• Cal primar l'ecoeficiencio de les instaHacions i els criteris de sostenibilitot i d'olta 
eficiencia, sent instaHocions energeticament equilibrades i respectuoses amb l'entorn 
ciutado. 
• El disseny de les instaHacions ha de transmetre al visitont la potencia de l'habitat i de les 
especies que es representen, utilitzant recursos diversos, com la immersió paisatgístico, les 
visions subaquatiques, diferents perspedives d' observoció per oconseguir lo sensoció d' estar 
immers en aquell poratge, entre d'altres possibilitats. 
Criteris ambientals: la sostenibilitat i el respecte pel medí ambient. 
No només els nous conceptes zoológics han de marcar les estrategies del nou loo de 
Barcelona. Avui en dio, és impensable que qualsevol projecte no s' inscrigui dins de lo 
sostenibilitot, la quol cosa significa que aquestes noves instaHocions han de respondre a criteris 
d' ecoeficiencia. 
Es faro una gestió acurado deis recursos disponibles i uno minimitzoció deis impactes en lo seva 
construcció. Estem parlant d'oplicor tant les tecnologies netes, l'arquitectura bioclimatica i la 
bioenginyeria, és o dir, les noves tecniques construdives compatibles amb lo conservació del 
medí. 
El Zoo, un equipament al servei de les polftigues mediambientals municipals. 
l'Ajuntament de Barcelona ha indos en el Plo Municipal 2008-2011 lo promoció d'uno 
estrategia urbana de biodiversitot, basada en el coneixement, lo difusió, i lo gestió de lo floro i 
fauna de la ciutot. El compromís del Zoo de Barcelona en defensa de lo biodiversitat, tont en 
l'ambit global com local, constitueix uno oportoció molt significativo o !'estrategia que 
1' Ajuntoment vol promoure i és plenament coherent omb ello. 
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2.3 lES INSTAL.LACIONS DE LA CIUTADEllA EN El CONTEXT DEL 
PARC DE LA CIUTADELLA, MÉS OBERT 1 AMB MÉS SUPERFÍCIE. 
lo reordenoció del Zool6gic de la Ciutodello es planteja sota dues d1rectrius. Per una banda la 
milloro de lo relació del Pare de la Ciutadello amb lo ciutat i lo segona modernrtzar-se i apostar 
per uns determinats objectius conservacionistes. 
la ciutat necessita en tot aquest ómbit millorar la seva permeobilitat. la reordenació del Pare 
Zoologic de la Ciutadella ha de fer possible també aquesta milloro de la convivencia del Pare 
amb els barris odjacents. 
En aquests sentit la novo ordenoció del Pare de lo Ciutadella suposoró ajustar part de la seva 
actual superfície del Zoo per tal de garantir 1' obertura del Pare a la ciutot sobretot entre el 
Posseig Pujades i el correr Wellington, és a dir la millora de la connexió entre Ciutat Vello i 
Sont Mortí. 
Altres condicionants que afegeixen certa complexitot i es tenen en compte, són 1' existencia 
d'elements catalogats, la presencia al subsol de les restes orqueologiques i una vegetacíó 
histórica i frondosa que cal preservar. 
Per últim, lo reordenació del zool6gic de la Ciutadello, sera compatible amb el monteniment del 
Pare i omb el benestar deis animals. la millora i actualització del Zoo de la Ciutadella 
respectara i integrara els requeriments del context urbanistic, orquitedonic, patrimonial i de la 
biodiversitat del Pare de la Ciutadella. Com a conclusió el Zoo ajusta la seva superfície en 
relació a l'existent adualment. Passa de 13,1 ha. a 10,1 ha. de recinte tancat. 
Aquest ajustament de la superfície del Zoo de la Ciutadella es veu compensada amplioment en 
el guany que significa la construcció del Zoo Morí i amb la continuitat de l'espai del Zao a la 
part posterior al Parloment de Catalunya un cop assolit un acord institucional segons el qualles 
necessitats d'ampliació futura de la Cambra Catalana no es realitzaran al perímetre interior del 
Pare de lo Ciutadello. 
Les Selves, la Sabana, I'Estepa, Madagascar i l'llla de Flores ocuparan un total de 1 O' 1 
hectórees configurant un espai tancat i de pagament, o on s'integraro la coHecció zoológica i 
es desenvoluparan els diferents biomes. Aixl mateix es crea una orea logística i de serveis, 
ampliada i millarada, tot respectant els elements patrimonials í els edificis catalogals. 
Altres serveis del Zoo s'ubicaran foro d'aquestes 10' 1 hectorees i esdevindró un espai amb 
programes educotius, gestionat pel propi Zoo per la sevo especialització funcional, pero 
integrat a !'interior del Pare de la Ciutadella i foro del recinte zoologic tancat. En conclusió, els 
serveis zool6gics s'estendran més enllo del recinte tancat de Zoo. 
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Aquesta solució garanteix i possibilita que el Pare de lo Ciutadella en el seu conjunt millori i 
ompli'i la connedivitat de la trama urbana entre Ciutat Villa i la Vil·la Olímpica, així com el)tre 
el Passeig de Sant Joan i el Pare de la Barceloneta, millorant la integració d' aquest pulmó verd 
amb el seu entorn. 
Programa Zoológic del Zoo de la Ciutadella. 
El Programa zoologic de la Ciutadella mostra les orees biogeogrofiques emblematiques. 
Des del punt de vista de la conservació el futur programa del zoo de la Ciutadella es 
fonamentara amb la recreació de diferents biomes: Selves, El Bosc Mediterrani, L'Estepa, la 
Sabana i les illes de Flores i Madagascar. 
•Les selves corresponents a 3 orees biogeografiques (africana, centro-americanes i osiatiques). 
•El Base Mediterrani on es potenciara perla seva conservació la fauna autóctona amenac;ada. 
•l'estepa asiatica on les zones semiarides acullen especies de grans herbívors i els seus 
depredadors i ens permet explicar les adaptacions de les especies que en alguns casos son 
similars a la de la Sabana africana. 
•la sabana del Sahel africa a on des del Zoo participem en reintroduir les Gaseles Dorca. 
•la insularitot de Madagascar i l'llla de Flores que ens explico fenómens evolutius molt 
importants com per exemple el gegantisme deis dragons de Komodo. 
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2.4.- LES INSTAL.LACIONS MARINES. 
la decisió de realitzar el nou Zoo Morí de Barcelona, -permetent així la renovació del zoo de la 
Ciutadella- al llevant de Barcelona formo port del plonejament estrotegic de lo Ciutat per tal de 
transformar i recuperar el front litoral integrant-lo a la trama urbana i potenciant l'ús de les 
platges i deis espais públics com un octiu per a la convivencia i la qualitat de vida deis 
barcelonins. El Zoo Morí era la ~a que restava per completar la fac;ana marítima del llevant 
de Barcelona conjuntament amb el futur Passeig de la Morbella. 
El Zoo Morí, un pro¡ecte construdiu, sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
Els entorns on s'ubicara el zoo morí ens marquen la linio a 'seguir quant a mesures de 
sostenibilitat. 
Amb lo transformació del territori del Fórum i del Besos es va prendre la decisió estrateg ica de 
internalitzar, integrant les instaHacions de caracter industrial existents i les grans infrostructures 
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mediambientols al nucli urbo no exportant foro del territori de Barcelona. Aquesto decisi6 va 
implicar crear ciutat nova integrant la depuradora, lo planta de valorització de residus, 
l'ecoparc, la térmico, etc. al moteix temps que es desenvolupovo un nucli de novo centrolitot 
metropolitana. 
Aquesta xorxo d'infrastructures preexisfent revertiro de forma directo en la construcció 
funcionoment del Zoo Morí, conjuntoment omb d'oltres mesures construdives sostenibles. 
Programa zoo!Ogic del Zoo Morí 
Al loo Mari la representació es faro seguint criteris biogeogrofics en fundó del gradient de 
temperotures. Es mostraran les oigües fredes, les mediterronies, les oigües oceoniques, les 
aigües tropicals per fer ressó de lo fragilitat deis monglors sotmesos a lo constant voriació 
intermareol. Porlont del mor i de lo seva influencio no podro faltar mostrar exemples 
d'insuloritat com son Galo pagos per il·lustrar el factor diferenciador de la evolució. T a nmateix 
les llocunes i dunes completen un visió global del planeta. 
Cado oreo representado djsposoro d' un centre d'interpretació on s' oferira tofo lo informoció 
sobre les corocterlstiques de cado biomo i les odoptocions porticulors deis onimols i plantes que 
els habiten. Tot plegat donan] al visitant uno visió deis onimols amb una perspectivo més global 
i complexa, tal i com es dóno en reolitat a la natura. Es preveu lo presencia de povellons 
singulors per ollotjar especies que per les seves corocterístiques difícilment poden exhibir- se o 
1' exterior. 
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El recorregut, des de la perspectiva de la immersió paisatgística, es realitzara per tots els 
diversos espais/ habitats per acabar amb la visió del mar obert, tot seguint una ordenació per 
gradients termics d'ordre bio-climatic, ordenats alllarg d'un recorregut de caire circular per tot 
l'ambit que ocupara el zoo morí. Així també seran visitables els espais tecnics, les sales 
d'a"illament, la zona de preparació deis menjars, espais de veterinaria, les cuines o els 
dormitoris que podran sumar-se a la superficie visitable pel públic. La inclusió d' aquestes zones, 
permet donar un missatge de transparencia i aprenentatge als ciutadans. 
El recorregut ordenat per gradients termics ens permetra una lógica de identificació deis 
diversos ambients marins que diferenciarem, segons un esquema de classificació. En aquest 
sentit, fem una associació deis espais expositius de referencia clara al nou zoo ( llacunes, 
manglar, zona freda, temperadas, ocea) ambla classificació per ambients marins. 
lgualment es faro un itinerari explicatiu en fundó deis nivells evolutius que complementara el 
recorregut anterior explicat. Es desenvoluparan tecniques museístiques per tal de poder fer una 
representació clara de les diferents formes de vida segons els diferents nivells evolutius assolint 
d'aquesta forma una visió complerta tant de com s'organitzen les diferents formes de vida 
segons una visió bioclimatica i geogrofica ( segons el clima, la seva ubicació geografica, la 
fondaria, etc) com des de una visió evolutiva. 
Per concloure un recorregut complert, es faro un itinerari amb la voluntat pedagógica 
d'explicar alguns deis fenómens oceónics. Es tractora de donar cobuda a un centre 
d'interpretació tematic en el qual es puguin explicar conceptes com ara: propietats de l'aigua, 
pressió, salinitat, llum, so, corrents, circulació d'aigües profundas, cicle global de l'aigua, 
alteracions climatiques, entre d'altres conceptes. 
Per últim, dedicarem una zona expositiva específica d'analisi dinamic de fenómens com el 
canvi climatic, l'efecte hivernacle, l'escalfament de la terra i els seus efectes, on es puguin 
generar fórums d' opinió, cicles de conferencies i debats. 
pla~ central 
-- --- _ --., ... 
ocenenas. 
toca-toca 
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3.- CALENDARI D'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS DEL ZOO 
BARCELONA 
Aquest ony 2009 s'oprovoro el Plo Director del Zoo de Barcelona, oduolment en fose de 
redocció molt ovon~odo, que es el document estrotegic more que permet desenvolupor i 
oprovor oquest moteix ony el Projede Executiu de les instoHocions Marines i el Plo Mestre de 
les instol-locions de lo Ciutodello. 
lnstoHocions de lo Ciutodello 
A l'estiu de l'any 2009 s'oprovoro el Plo Mestre del Zoo de lo Ciutadello que comportara , 
entre d'cltres temes, establir les línies estrotegiques de la coHecció zoológico, lo novo 
implontcció territorial de les instaHocions en fundó deis biomes, oixí com les díferents foses de 
renovoci6 integral de les moteixes en fundó del desenvolupoment del Programo Zoológic i llurs 
prioritats. 
Al mes d'obril del moteix any s~inicioran les obres del projecte 11Barcelona, terra de Dragons" 
que comportara lo renovoció integral i la construccíó de les noves instaHocions deis Drogons de 
Komodo, així com la construcció del nou punt verd de recollido de residus, lo rehobilitoció de 
l'edrtici d'Educació i la rehabilitació de la tonca perimetral de felins. Esta previst que aquestes 
obres finalitzin o finals del moteix any 2009. 
Duront el període 2010 fins 2013 s'executoro lo renovació integral de les instoHocions de les 
Ciutadello en fundó de les conclusions i les prioritats que estobleixi el Plo Mestre i el Pla Director 
del Zoo de Barcelona. 
Es preveu que l'últim trimestre de l'ony 2013 es faci l'enderroc de les instoHocions que acullen 
animols morins permetent duront l'ony 2014 lo construcció de les últimes noves instoHocions, 
amb l'objectiu de finolitzor la totolitat de lo remodeloció i actuolitzoció integral del zoo 
ciutadellc l'ony 2015. 
Cal dir, que en el decurs del procés de remodelació del Zoo de la Ciutadello les instal·lacions 
romandron obertes en tot moment ols visitonts, a excepció feto de les instaHocions en 
construcció, remodefacio o deconstrucció. 
lnstaHacions Marines. 
En el decurs de l'ony 2009 s'oprovaró el Projede Executiu de les instaHacions zoologiques 
marines. Es previst que l'últim trimestre d'enguany, s'inidara el procés de lidtoció de les obres 
generals i de construcció de les instol·lacions del Zoo Morí. 
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Al mes de gener d'aquest s'ha finalitzat el disseny de tres actuacions previes i preparatories per 
tal d'adequar la plataforma marina i els entorns. Aquestes obres s'iniciaran en el segon 
trimestre. 
• Retirada de les terres de la precarrega de la plataforma marina. 
• Moviments de terres i treballs previs de condicionament del terreny per rebre les 
estructures deis murs perimetrals que configuren l'entorn del Zoo Morr i el magatzem 
logístic del mateix. 
• Murs de contenció, magatzem i cobriment del viari del Zoo Morí. 
lgualment al primer trimestre és finalitzara el Projecte Executiu de les obres de urbarutzació de 
l'entam del Zoo Morí amb l'objectiu de licitar-les a l'estiu i iniciar-les a la tardar. 
l'any 2010 al Zoo morí, s'hauran adjudicat totes les obres anteriorment descrites i esteran en 
marxa. 
l'any 2011 es finalitzaran les obres d'urbanització de l'entorn del Zoo Morí ambla realitzoció 
d'una nova pla<;a, lo construcció d'un nou aporcament d'aproximadament 500 places i la 
cobertura del punt verd; tates aquestes actuacions seran l'enJia<; peatonal entre el zoo morí amb 
els entoms del Forum i els barris colindants. 
Al 2013 es preveu la finalitzoció de les obres del Zoo Marf i l'inici del procés d'aclimatació i 
adoptació de la coHecció zoológico. Aquesta última fase es perllongaro fins a l'estiu de 2014, 
any en que es preveu !'obertura al públic del Zoo Morí. 
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4.- MARC ECONÓMIC 1 DE GESTIÓ. 
l 'Ajuntament de Barcelona fa una aposta decidido per un nou model zoológic amb una dora 
orientació de servei públic. 
El desenvolupament del conjunt d'octuacions vinculodes o lo posada en morxo del nou model 
zoológic, oixí com les dingides o lo sevo explotació, sera ossumit diredament per I'Ajuntament. 
El Zoo de Barcelona, omb dos emploc;oments sera gestionot per !'empresa municipal Barcelona 
de Serveis Municipafs S.A., soto uno único direcció i estrategia, tot compatibilitzont el 
desenvolupoment de les noves instal·locions marines i de Ciutadella, amb la continu"itot de 
l'octivitot i els serveis o lo Ciutodello. l'explotoció del loo es reolitzara tot gorontint la 
sostenibilitat económico. 
Pedode 2009-2015 
La inversió (obro nova i renovoció) de les dues instoHocions sera pública i essenciolment de 
I'Ajuntament de Barcelona. Considerem que en l'actual conjuntura de crisi económico, les 
administrocions públiques han de jugar un paper d'impuls per a mantenir el nivell de 
dinomisme ofovorint aixf la reoctivació economice tot garantint noves perspectives d'ocupació, 
executant inversions en el present que es consolidin en el futur como nous eixos d'octivitat. 
Aixo no va en detriment que hi pugui haver oportacions privodes. De fet els grons projedes de 
Barcelona s'han carocteritzat perla configuració d'un important more de coHaboració público-
privado que ha creat les sinergies suficients perqué la ciutat hogi orientat els seus reptes amb 
optimisme i garanties d'exit i ambla complicitat ciutadana i de lo societot civil 
Tanmateix aquesta possibilitot de coHaboració público-privada no suposaro en cap cas el canvi 
de tituloritat pública del Zoo de Barcelona, ni cap vorioció sobre els objectius ni trets 
fonomentols que configuren el nou model de zoo basot en lo conservoció, la recerca, 
1' educoció i la divulgació i un oci enriquidor i familiar. 
lo inversió es desenvoluporo en el decurs de set exercicis pressupostoris. En aquest sentit el cost 
Hnal total de les obres per les dues instaHacions (remodeloció i actuolització integral del 
Zoológic de la Ciutodello i construcció del nou Zoo Morf"ol Forurn) que es plontejo en el període 
2009 al 2015 se situa en 209.563.552 €, o !'espera del resultat final de lo redocció del 
Projede Executiu del Zoo Morí i del Pla Mestre del Zoo Ciutodella. Aixo significo una mitjo 
d'inversió anual en 7 anys de 29.937.650 € 
Aquest pressupost more onteriorment esmentat es desglossa de lo següent manero: moviments 
de terres, excavacions i fonamentacions 16.765.084 €; obres generols (estructures, 
instaHacions, sistema de tractaments de les instal.lacions marines -Life Suport Sistem-, 
metacrilats, acrllics, acabats interiors i exteriors, edificacions, etc ... ) 161.363.935 €; 
Tematitzacions i atrezzo 20.956.356 €; i urbanitzacio, ajardinament i paissatgisme 
10.478.177 €. 
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lnversio 2009. 
Per l'any en curs esto previst realitzar aduacions per un import total de 24.742.818 € omb el 
següent detall: 
:::) lnstol-locions de Ciutodello 
• Barcelona, Terro de Drogons: Construcció de les noves instol-lacions de Drogons de 
Komodo. 
• Construcció del nou Punt Verd de recollido de residus (*) 
• Rehabilitoció de l'edifici d'Educoció. (*) 
• Rehabilitoció tonca perimetral de felins. ("') 
:::) lnstol-lacions Morí 
• Retirado de les terres de la precarrego de lo plataforma marino. (*) 
• Moviments de terres i treballs previs de condicionoment del terreny per rebre les estructures 
deis murs perimetrols que configuren l'entorn del Zoo Morí i el mogatzem logístic del moteix. 
• Murs de contenció, magotzem i cobriment del viari del Zoo Morí. 
• Fonomentoc1ons de la plataforma marina. 
(*) Aduocions incloses al Fons estatol2009 d'inversions en l'ambit local del Govern de I'Estot. 
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5.- SÍNTESI DE LES AOUACIONS 
Per tal d'ovan~or en l'execució i desenvolupoment del nou model de Zoo, I'Ajuntoment de 
Barcelona duró o terme les següents octuocions: 
1. Impulsor el procés de tronsformoció del Zoo de Barcelona per tal de 
modernitzor les seves instoHacions i adoptar-les a les noves funcions que 
han d'assumir els pares zoologics en el nou segle, d'acord amb !'Estrategia 
Mundial de Zoos i Aquaris per a la conservació (WAZA, 2005): 
conservoció, educació i recerca. 
2. Configurar el nou Zoo de Barcelona com un únic Zoo en dues instaHacions 
diferenciades, amb la renovació integral del Zoo de la Ciutodella i lo 
construcció del Zoo morí, al front litoral del Besos. 
3. Promoure, -en el more del nou model zoologic-, el desenvolupament 
d'aduacions de recerca, conservaci6, educació i divulgació soto l'impuls del 
Consell Assessor del Zoo de Barcelona (decret d' Alcaldio de 12 de 
novembre de 2008) tot reforc;ant els lligams amb la comunitat científica 
academica. 
4. Potenciar la fundó del Zoo de Barcelona com a instrument educatiu i 
sensibilitzador en el more de 1' estrategia global de ciutat per o la 
preservoció de la biodiversitat, tot reforc;ant les actuacions mediambientols 
desenvolupodes en el more de !'Agenda 21-Compromís Local per a la 
Sostenibilitat. 
Quadre resum del nou model zooiOgic de Barcelona 
MISSIÓ 
• Porhc•por en programes de 
CONSfRVACIO e• SITU 1 •n SITU (o 
lo nal •ro 
• INVF.STIGACIÓ o RECERCA 
· SOSTENIBiliTAT 
•ENTRElENEMIENT 1 OCI 
FUNC!ONS 
EN OUES INSTAUACIONS 
• REMODELACIO 1 MILLORA ZOO 
CIU IADEUA 
• CONSTRUCCIO 200 MARI 
• Tosco podogOg•co generoclo de conetl<em41!nl cplicablo en lo preservado o recreo ció d .. ls hilbitcll lles especoas 
omeno~ad<'s sen b1l tzocf6 sobre la perduo do b•od••~nolol 
• Rocreacu~ deis blomas 1 canservació do les •~pec1u en perlll d'el<lonció 1 lfobollor en pragrom•n do 
ro orillad u ce •o 
• La romodelac1ó dol zoo do la ciulodolla ¡ la conslruccló del nou zoo morl ho d 'opropor als •ísilonls e la 
ec.oslllemes que aclúolmenl ealon aaalmesos o grons pron ons pordua d hob•lal• , sobreexplolac•O, desloraslacoó 1 
onv clombhc 
Barcelona, 22 de gener de 2009. 
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